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The problem of students adaptation of considered in this article. The 
questions of social students adaptation during their studying the Higher 
Educational Establishments are analysed.




ПРОБЛЕМА МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
В ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ 
І МУЗИКОЗНАВЧОЇ ДУМКИ
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ³ñíóþ÷³ ó ïñèõîëîã³¿, ïåäàãîã³ö³ òà ìóçèêî-
çíàâñòâ³ ð³çíîàñïåêòí³ âèçíà÷åííÿ ³ òðàêòóâàííÿ ïîíÿòü «ìèñëåííÿ», 
«ìóçè÷íå ìèñëåííÿ».
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìóçè÷íå ìèñëåííÿ, ï³çíàâàëüíèé ïðîöåñ, òâîð÷à 
àêòèâí³ñòü, ìîòèâàö³ÿ, ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³.
Â ñòàòüå îòðàæåíû ñóùåñòâóþùèå â ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãèêå è 
ìóçûêîâåäåíèè ðàçíîàñïåêòíûå îïðåäåëåíèÿ è òðàêòîâêè ïîíÿòèé 
«ìûøëåíèå», «ìóçûêàëüíîå ìûøëåíèå».
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìóçûêàëüíîå ìûøëåíèå, ïîçíàâàòåëüíûé ïðî-
öåññ, òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, ìîòèâàöèÿ, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå çàêî-
íîìåðíîñòè.
Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ äåðæàâíîãî ðîçâèòêó îñîáëèâî ãîñòðî 
ïîñòàº ïðîáëåìà ðåàë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó íàö³¿. 
Âèùà øêîëà – îäíà ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ëàíîê, çäàòíèõ ïîçèòèâ-
íî ¿¿ ðîçâ’ÿçóâàòè. Òîìó íåîáõ³äíî óäîñêîíàëþâàòè âñþ ñèñòå-
ìó îñâ³òè, ïðèâåñòè çì³ñò ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî 
ïðèíöèï³â ãóìàí³çàö³¿ òà äåìîêðàòèçàö³¿, ñïèðàþ÷èñü íà íîâ³òí³ 
äîñÿãíåííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè.
Ðîçáóäîâà óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè âèìàãàº â³ä ìàé-
áóòíüîãî â÷èòåëÿ âèñîêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè ³ ìåòîäè÷íî¿ 
ìàéñòåðíîñò³. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ öå ïèòàííÿ íàáóâàº ïðè ï³ä-
ãîòîâö³ â÷èòåëÿ ìóçèêè ó çâ’ÿçêó ³ç áàãàòîãðàíí³ñòþ éîãî ä³ÿëü-
íîñò³ ÿê ïåäàãîãà, âèõîâàòåëÿ ³ âèêîíàâöÿ. Â÷èòåëåâ³ ìóçèêè 
íåîáõ³äíî âì³òè íå ò³ëüêè âèñîêîõóäîæíüî âèêîíàòè òâ³ð, ùî 
âèâ÷àºòüñÿ â êëàñ³, à é ãëèáîêî, ÿñêðàâî ³ äîõ³äëèâî ðîçêðèòè 
éîãî çì³ñò. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïåðåä âèêëàäà÷àìè âóç³â ïîñòàþòü 
ñåðéîçí³ çàâäàííÿ: ñôîðìóâàòè òàê³ ÿêîñò³ ìèñëåííÿ ñòóäåíòà, 
ÿê³ äîçâîëÿþòü éîìó ñàìîñò³éíî, òâîð÷î çàñâîþâàòè ³ ïåðåðî-
áëÿòè ìóçè÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ; îçáðî¿òè 
éîãî çàãàëüíèì ìåòîäîì îâîëîä³ííÿ íîâèìè çíàííÿìè.
Ïðîáëåìà ðîçâèòêó ìèñëåííÿ áàãàòîãðàííà é ð³çíîïëàíîâà. 
Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ áàãàòüìà ðîçðîáêàìè ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ íàóêè 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
³ ïðàêòèêè. Â îñíîâ³ ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ ëåæàòü ïñèõîô³ç³îëî-
ã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³, õàðàêòåðí³ äëÿ ìèñëåííÿ ëþäèíè âçàãàë³. 
Ìèñëåííÿ ìàº ðåôëåêòîðíó ïðèðîäó, º àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ, çä³éñíþºòüñÿ ï³ä âïëèâîì îá’ºêò³â çîâí³øíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, ÿê ³ âñ³ âèäè âîíî ìàº àêòèâíèé õàðàêòåð.
Ìèñëåííÿ ëþäèíè îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàíå ç ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ. Â ñâîºìó çì³ñò³ âîíî ñïèðàºòüñÿ íà ñóñï³ëüíó ïðàêòèêó ³ 
äîñâ³ä ëþäèíè. Öå íå ïðîñòå «ñïîãëÿäàííÿ» çîâí³øíüîãî ñâ³òó, 
à òàêå éîãî â³äîáðàæåííÿ, ùî â³äïîâ³äàº çàäà÷àì, ÿê³ âèíèêà-
þòü ïåðåä îñîáèñò³ñòþ â ïðîöåñ³ ïðàö³ òà ³íøèõ âèä³â ä³ÿëü-
íîñò³, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåáóäîâó îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó. Ìèñëåííÿ 
ñïèðàºòüñÿ íà ³ñíóþ÷³ çàãàëüí³ çàêîíè ïðèðîäè òà ñóñï³ëüñòâà. 
Â ïðîöåñ³ ìèñëåííÿ ëþäèíà êîðèñòóºòüñÿ çíàííÿìè, äîáóòèìè ç 
ïîïåðåäíüî¿ ïðàêòèêè. Êð³ì òîãî, âîíî çàâæäè º â³äîáðàæåííÿì 
çâ’ÿçê³â ³ â³äíîñèí ì³æ ïðåäìåòàìè â ñëîâåñí³é ôîðì³. Çàâäÿ-
êè öüîìó ïîëåãøóþòüñÿ ïðîöåñè ïîð³âíÿííÿ òà óçàãàëüíåííÿ, 
òîáòî ñëîâà çà ñâîºþ ïðèðîäîþ º òàêèìè îñîáëèâèìè ïîäðàçíè-
êàìè, ùî ñèãíàë³çóþòü ïðî ä³ÿëüí³ñòü ó ö³ë³ñíîìó âèãëÿä³. Ö³ 
ðèñè, ùî ïðèòàìàíí³ áóäü-ÿêîìó ìèñëåííþ, äàþòü çìîãó çä³é-
ñíèòè ðîçìåæóâàííÿ ì³æ ëîã³÷íî-àáñòðàêòíèì, íàî÷íî-ä³éîâèì 
³ íàî÷íî-îáðàçíèì ìèñëåííÿì, ÿê³ º ôóíäàìåíòîì ïðàêòè÷íîãî, 
õóäîæíüîãî ³ òåîðåòè÷íîãî âèä³â ìèñëåííÿ.
Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ â÷åí³ – ïåäàãîãè âáà÷àþòü ó ðîçâèíóòîìó 
ìóçè÷íîìó ìèñëåíí³ îäèí ³ç îñíîâíèõ êðèòåð³¿â ñôîðìîâàíîñò³ 
êóëüòóðè (Î. Ùîëîêîâà), ìóçè÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ (Î. Ðîñòîâñüêèé, 
Î. Ðóäíèöüêà), åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ä³éñíîñò³ òà ìèñòåöòâà 
(Â. Áóòåíêî, Î. Êîñòþê). Ó äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåííÿõ, íà-
óêîâèõ ïóáë³êàö³ÿõ 90-õ ðîê³â ïîñèëþºòüñÿ óâàãà äî çì³ñòó ³ 
ñïðÿìîâàíîñò³ ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ îñîáèñòîñò³. Çîêðåìà, àíàë³-
çó ìóçè÷íî-õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ïðèñâÿ÷åí³ 
äèñåðòàö³éí³ äîñë³äæåííÿ Ë. Ãðèãîðîâñüêî¿, Ð. Ãðèæáîâñüêî¿, 
Å. Ãðèãîðÿí, Ó. Ãðÿäîâî¿, Å. Ãóöàëî. Ó äîñë³äæåííÿõ Í. Àíòî-
íåöü, Õ. Âàñèëüêåâè÷, Ã. Ê³ìåêë³ñ, ². Ïîëÿêîâî¿, Ã. Òàðàñîâà, 
Ð. ßêîâåíêî ðîçãëÿäàþòüñÿ ð³çí³ ìåòîäè÷í³ çàõîäè, ùî ñïðèÿ-
þòü ôîðìóâàííþ ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â.
Ïðèíöèïîâîþ º ïðîáëåìà âèä³ëåííÿ ñàìå ïñèõîëîã³÷íîãî 
àñïåêòó âèâ÷åííÿ ìèñëåííÿ, äèôåðåíö³àö³¿ öüîãî àñïåêòó â³ä 
òåîðåòèêî-ï³çíàâàëüíîãî é ëîã³÷íîãî. Ó ï³äõîäàõ ïðîâ³äíèõ ïñè-
õîëîã³â, çîêðåìà Ê.À. Àáóëüõàíîâî¿-Ñëàâñüêî¿, Ë.Ñ. Âèãîòñüêî-
ãî, Ï.ß. Ãàëüïåð³íà, Ã.Ñ. Êîñòþêà, Î.Ì. Ëåîíòüºâà, Â.Î. Ìîëÿ-
êî, Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéíà, Ê.Â. Ñóäàêîâà, Þ.Ë. Òðîô³ìîâà ïðèâåðòàº 
äî ñåáå óâàãó íåîäíîçíà÷íå òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ «ìèñëåííÿ».
Ãîëîâíèé àêöåíò ó ñâî¿õ ì³ðêóâàííÿõ ïñèõîëîãè ðîáëÿòü 
íà òîìó, ùî ìèñëåííÿ – öå ñêëàäíèé ï³çíàâàëüíèé ïñèõ³÷íèé 
ïðîöåñ, ÿêèé ïðèòàìàííèé ò³ëüêè ëþäèí³. Â³í õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ ï³çíàííÿì íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³, ìàòåð³àëüíèõ ïðåäìåò³â, 
ñàìîãî ñåáå òà ³íøèõ ëþäåé. Ó öüîìó øèðîêîìó ñåíñ³ ìèñëåí-
íÿ ïðèïóñêàº ôîðìóâàííÿ åìîö³éíîãî ñòàâëåííÿ ñóá’ºêòà äî 
îá’ºêòà, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ìåæàõ ï³çíàííÿ.
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Ñë³ä â³äçíà÷èòè ³ñòîòíèé âïëèâ íà ìèñëåííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ òðàäèö³é ³ ñîö³àëü-
íèõ ³äåàë³â ñóñï³ëüñòâà. Ó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåí-
íÿõ íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþâàâñÿ âïëèâ ôåíîìåí³â êóëüòóðè 
íà ïñèõîëîã³÷í³ ïðîöåñè, íåîáõ³äí³ñòü óðàõóâàííÿ êóëüòóðíîãî 
êîíòåêñòó ÿê ÷àñòèíè ñîö³àëüíîãî êîíòåêñòó (À.Â. Áðóøë³í-
ñüêèé, Â.Ñ. Ãîðñüêèé, Ì.Êîóåëë, Ñ. Ñê³áíåð, Ê.Â. Ñóäàêîâ, À.Â. 
Ïåòðîâñüêèé, Â.À. Ïîë³êàðïîâ òà ³í.)
Ìèñëåííÿ ëþäèíè, çã³äíî êîíöåïö³¿ Ê.Â. Ñóäàêîâà ïðî 
ôóíêö³îíàëüí³ ñèñòåìè ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôîðìóºòüñÿ ëîã³-
êîþ éîãî ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç ïðèëó÷àííÿ äî 
³ñòîðè÷íî íàêîïè÷åíî¿ êóëüòóðè, ÷åðåç íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, 
÷åðåç ïðåäìåòíó ä³ÿëüí³ñòü çà äîïîìîãîþ ñòâîðåíèõ ñóñï³ëü-
ñòâîì ïðèéîì³â ³ çàñîá³â [1, c. 93].
Çàñòîñîâóþ÷è ð³çí³ êðèòåð³¿, â÷åí³ âèä³ëÿþòü íàñòóïí³ òèïè 
ìèñëåííÿ: òâîð÷å, àêòèâíå, ëîã³÷íå, ñàìîñò³éíå, îáðàçíå. Òàê 
Â.À. Êðóòåöüêèé ïèøå ç öüîãî ïðèâîäó: «â³äíîøåííÿ ì³æ ïî-
íÿòòÿìè «àêòèâíå», «ñàìîñò³éíå», «òâîð÷å» ìèñëåííÿ ìîæíà ïî-
çíà÷èòè ó âèãëÿä³ êîíöåíòðè÷íèõ ê³ë. Öå ð³çí³ ð³âí³ ìèñëåííÿ, ó 
ÿêèõ êîæíèé íàñòóïíèé º íîâèì ïî â³äíîøåííþ äî ïîïåðåäíüîãî 
ðîäîâîãî». [2, c. 83]. «Ì³æ îáðàçíèì ³ ëîã³÷íèì ìèñëåííÿì ëþ-
äèíè âçàãàë³ íå ìîæíà ïðîâåñòè ð³çêî¿ ìåæ³, – ââàæàº ïñèõîëîã 
ª.Ó. Ñòåïàíîâà, – â ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé äîñèòü ÷àñòî 
âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ïîºäíàííÿ ð³çíèõ êîìïîíåíò³â ìèñëåííÿ». 
Îòæå, ç òî÷êè çîðó ïñèõîëîã³â, ïîíÿòòÿ ìèñëåííÿ º ñêëàäíèì ³ 
áàãàòîãðàííèì. Çà ñâîºþ ñóòòþ âîíî çàâæäè º òâîð÷èì, ïðîäóê-
òèâíèì ó á³ëüø³é àáî ìåíø³é ì³ð³. Äåÿê³ àâòîðè (².Ñ. Áóëàõ, Ä.À. 
Ïàíîìàðüîâ, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, À.Ì. Ìàòþøê³í, Â.Î. Ìîëÿêî òà 
³í.) ââàæàþòü, ùî ìèñëåííÿ ó÷í³â çàáåçïå÷óº ñàìîñò³éíå âèð³-
øåííÿ äëÿ íèõ ïðîáëåì, ãëèáîêå çàñâîºííÿ çíàíü, øâèäêèé òåìï 
îâîëîä³ííÿ íèìè, øèðîòó ïåðåíîñó ó â³äíîñíî íîâ³ óìîâè.
Ïðèíöèï ºäèíîãî ³íòåëåêòó ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ 
ñóòíîñò³ ïðîôåñ³éíîãî ìèñëåííÿ (ïåäàãîã³÷íîãî, ìóçè÷íîãî, õóäîæ-
íüîãî). Ñóòü éîãî Á.Ì. Òºïëîâ ôîðìóëþº òàê: «²íòåëåêò ó ëþäèíè 
ºäèíèé ³ ºäèí³ îñíîâí³ ìåõàí³çìè ìèñëåííÿ, ïðîòå â³äð³çíÿþòüñÿ 
ôîðìè ìèñëèòåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ çàäà÷³, ÿê³ 
ñòîÿòü ó òîìó àáî ³íøîìó âèïàäêó ïåðåä ðîçóìîì ëþäèíè» [3, c. 
107]. Òîáòî, çàëåæíî â³ä õàðàêòåðó ä³ÿëüíîñò³, â³äáóâàºòüñÿ ïîäàëü-
øà äèôåðåíö³àö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ òèï³â ìèñëåííÿ. Òàê, ó õóäîæíüîìó 
ìèñëåíí³ ðîçð³çíÿþòü ìèñëåííÿ ìóçè÷íå, ñöåí³÷íå, ïîåòè÷íå, êîìïî-
çèòîðñüêå (².À. Êîòëÿðåâñüêèé, Á.Ñ. Ìåéëàõ, Â.À. Ðàäç³âîí, À.Í. Ñî-
õîð, Ã.Ì. Öèï³í). Ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³éíå ìèñëåííÿ» øèðîêî çàñòîñî-
âóºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç îá’ºêòèâíîþ ³íòåëåêòóàë³çàö³ºþ ïðàö³, ïîòðåáîþ 
ôîðìóâàííÿ ó ïðîôåñ³îíàëà ìèñëåííÿ, ÿêå äàº çìîãó îíîâëþâàòè 
çíàííÿ, ï³äâèùóâàòè êâàë³ô³êàö³þ, êðèòè÷íî ìèñëèòè é çíàõîäèòè 
íîâ³ îðèã³íàëüí³ çàñîáè ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çàäà÷.
Îòæå, â ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ ìèñëåííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïñè-
õ³÷íèé ïðîöåñ ³ ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, ó ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ äîñÿ-
ãàþòüñÿ çíàííÿ.
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Â ïåäàãîã³÷í³é íàóö³ ìèñëåííÿ ïðèéíÿòî ðîçãëÿäàòè ó êîí-
òåêñò³ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ. Íà äóìêó Î.À. Àáäóë³íî¿ òà À.². Ï³ñ-
êóíîâà, «ïåäàãîã³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü ìèñëåííÿ º âèùîþ ôîðìîþ 
àêòèâíîãî ³ ö³ë³ñíîãî â³äîáðàæåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó â ñâ³-
äîìîñò³ ïåäàãîãà, ÿêà ïîëÿãàº ó ö³ëåñïðÿìîâàíîìó îïîñåðåäêî-
âàíîìó ³ óçàãàëüíåíîìó ï³çíàíí³ ñóòòºâèõ çâ’ÿçê³â é â³äíîñèí 
ïåäàãîã³÷íèõ ÿâèù òà ¿õ ïðîãíîçóâàííÿ, â îñÿãíåíí³ çàêîí³â 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³» [4, c. 86].
Õàðàêòåðèçóþ÷è ðèñè ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ, Â.À. Ñëàñòüîí³í 
ï³äêðåñëþº ñïåöèô³÷í³ñòü éîãî ìèñëåííÿ, ÿêå çóìîâëþºòüñÿ íå-
ñòàíäàðòí³ñòþ, ñêëàäí³ñòþ, äèíàì³çìîì ñèòóàö³é éîãî ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â ðîáîò³ «Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèé àñïåêò 
àêòèâíîñò³ â÷èòåëÿ» â³í çàçíà÷àº: «Ïîñò³éíà ñïðÿìîâàí³ñòü ðî-
çóìîâèõ ïðîöåñ³â íà âèð³øåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çàäà÷, àêòóàë³çà-
ö³ÿ îäíèõ é òèõ êîìïëåêñ³â çíàíü, ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà ïðîôå-
ñ³éíî¿ ïîâåä³íêè òà ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ çàâäàþòü éîãî ìèñëåííþ 
ñâîºð³äíèé õàðàêòåð, ôîðìóþòü íåñïåöèô³÷íèé äëÿ ³íøèõ ïðî-
ôåñ³é ñêëàä ðîçóìó» [5, c. 84].
Á³ëüø³ñòü â÷åíèõ ââàæàº ìóçè÷íå ìèñëåííÿ ñêëàäíèì ôóíê-
ö³îíàëüíèì êîìïëåêñîì, ùî ì³ñòèòü ÿê ðîçóìîâ³, ïðèõîâàí³ â 
íàäðàõ ñâ³äîìîñò³ ³ íåäîñòóïí³ îòî÷óþ÷èì ïðîöåñè, òàê ³ ìàòå-
ð³àë³çîâàí³, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ñïðèéìàííÿ é äîñòóïí³ âèâ÷åííÿ. 
Ôåíîìåí ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ, ÿêèé âèâ÷àëè âïðîäîâæ òðèâàëî-
ãî ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó, äîíèí³ íåìàº îäíîçíà÷íîãî òðàêòóâàííÿ, íå 
ìàº é ºäèíî¿ äóìêè ïðî íüîãî ñåðåä ó÷åíèõ ð³çíîìàí³òíîãî ïðî-
ô³ëþ. Ñåðåä âèäàòíèõ äîñë³äíèê³â ö³º¿ ïðîáëåìè ñë³ä íàçâàòè É. 
Ôîðêåëÿ, ². Ãåðáàòà, ª. Ãàíñë³êà, Ã. Ôåõíåðà, Ã. Ð³ìàíà, Î. Øòè-
ãë³öà, Ð. Ìþëëåð-Ôðàéåíôåëüñà. Íàéá³ëüø ïîâíî ðîçêðèëè ñóòü 
öüîãî ïîíÿòòÿ Î. Ç³õ òà É. Áóð’ÿíåê, íà äóìêó ÿêèõ ìóçè÷íå 
ìèñëåííÿ âèíèêàº øëÿõîì àáñòðàãóâàííÿ åñòåòè÷íèõ, îñìèñëå-
íèõ çâóêîâèõ âðàæåíü ³ º ÷àñòêîþ òâîð÷î¿ ïñèõ³÷íî¿ àêòèâíîñò³, 
ùî ñêëàäàº âíóòð³øíþ âëàñòèâ³ñòü ìóçè÷íîãî ïåðåæèâàííÿ.
Ó ñèñòåì³ Á. ßâîðñüêîãî ðîçâèíóòå ìóçè÷íå ìèñëåííÿ ïåðåä-
áà÷àëî çàñâîºííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ïðîöåñó ðîçâèòêó ìóçè÷íî¿ 
äóìêè, äîñÿãíåííÿ ëîã³êè ñòàíîâëåííÿ ìóçè÷íèõ ïðîöåñ³â. Ï³ä-
´ðóíòÿì îâîëîä³ííÿ ìóçè÷íèì ìèñëåííÿì âèñòóïàº òåîð³ÿ ëàäî-
âîãî ðèòìó, ÿêà âêëþ÷àº:
• ðîçâèòîê ëàäîâîãî ÷óòòÿ ³ çäàòíîñò³ îñÿãàòè ëàäîâèé ïå-
ðåá³ã;
• ðîçâèòîê çä³áíîñòåé âèð³øóâàòè ïèòàííÿ öåçóðíîñò³, 
ôðàçóâàííÿ [6].
Àíàë³çóþ÷è ìóçè÷íå ìèñëåííÿ, Á. Àñàô’ºâ õàðàêòåðèçóº 
éîãî ÿê «ä³ÿëüí³ñòü ³íòåëåêòó» ³ ðîçãëÿäàº â³ä ïîîäèíîêèõ ìó-
çè÷íèõ âðàæåíü òà îáðàçíèõ ìóçè÷íèõ óÿâëåíü – äî óòâîðåí-
íÿ ìóçè÷íîãî îáðàçó – âèùî¿ ôîðìè õóäîæíüîãî óçàãàëüíåííÿ. 
Ìóçè÷íà ³íòîíàö³ÿ ïðè öüîìó º âò³ëåííÿì õóäîæíüîãî îáðàçó â 
ìóçè÷íèõ çâóêàõ.
²äå¿ Á. Àñàô’ºâà ïðî ³íòîíàö³éíî-ïðîöåñóàëüíó ïðèðîäó 
ìóçèêè, òðèºäí³ñòü ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, â ÿêîìó íåðîçðèâíî 
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ïîâ’ÿçàí³ ñòâîðåííÿ, âèêîíàííÿ ³ ñïðèéìàííÿ, ïðî «æèâå» ñïî-
ñòåðåæåííÿ çà ðîçâèòêîì ìóçèêè, ìåòîäè íàâåäåííÿ íà ¿¿ ñïðèé-
ìàííÿ ñòàëè îñíîâîþ äëÿ ðîçâèòêó òåîð³¿ ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ.
Îòæå, âíóòð³øí³é çâ’ÿçîê ôîðìè ³ çì³ñòó, ÿêèé çàáåçïå÷ó-
ºòüñÿ äèíàì³êîþ ñèìåòðè÷íèõ ïðîöåñ³â çãîðòàííÿ-ðîçãîðòàííÿ 
ìóçèêè, ìîæíà ââàæàòè îñíîâíîþ çàêîíîì³ðí³ñòþ ìóçè÷íîãî 
ìèñëåííÿ.
Äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè âàæëèâèì º òàêîæ äîñë³äæåííÿ 
âïëèâó íà ìóçè÷íå ìèñëåííÿ îñîáèñò³ñíèõ, âíóòð³øí³õ âëàñòè-
âîñòåé ëþäèíè, ÿê³, â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó, ÷àñòî ìàþòü ñîö³-
àëüíó çóìîâëåí³ñòü. Äî íèõ íàëåæàòü: â³äì³ííîñò³, çóìîâëåí³ 
ð³âíåì îñâ³òè, çàãàëüíèì êóëüòóðíèì ðîçâèòêîì, ñîö³àëüíèì 
ñòàíîâèùåì, ñïåöèô³êîþ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³êîâèìè îñî-
áëèâîñòÿìè, íàö³îíàëüíîþ ÷è ðåã³îíàëüíîþ ïðèíàëåæí³ñòþ.
Îòæå, çàãàëüíîíàóêîâó ìåòîäîëîã³þ ïðîöåñó ìóçè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ ñêëàäàþòü, íàñàìïåðåä, êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ ³ ïîëîæåííÿ òà-
êèõ ïðîâ³äíèõ êîíöåïö³é ñó÷àñíî¿ íàóêè:
• ³íòîíàö³éíà ñóòòºâ³ñòü ìóçèêè;
• ³íòîíàö³éíî-ôàáóëüíà ³ êîìóí³êàòèâíà ïðèðîäà ìóçèêè;
• òåîðåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé ï³äõ³ä, äå ôóíêö³îíóâàííÿ 
ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ïðîöåñàìè «êîäóâàí-
íÿ» ³ «äåêîäóâàííÿ» õóäîæíüî¿ ³íôîðìàö³¿, ñòâîðåííÿ 
óí³êàëüíî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó;
• ñîö³àëüíà ôóíêö³ÿ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà;
• õóäîæíüî-òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ÿê òâîð÷èé ïðîöåñ.
Çíà÷åííÿ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ³ òâîð÷î¿ ñàìîñò³éíîñò³ ìóçè÷-
íîãî ìèñëåííÿ òà éîãî îñíîâè – âíóòð³øíüîãî ñëóõó – âèçíà÷àëè 
êðàù³ ïðåäñòàâíèêè ìóçè÷íî¿ ïåäàãîã³êè. Íàïðèêëàä, «âñÿ çâó-
êîâà êàðòèíà ïîâèííà ñêëàäàòèñÿ â ãîëîâ³ äî òîãî, ÿê ¿¿ ïåðåäà-
âàòèìóòü ðóêè» (É. Ãîôìàí); êîæíîìó âèêîíàâöþ âàæëèâî «äî 
íàéìåíøèõ ïîäðîáèöü â³äòâîðþâàòè ó ñåáå â ãîëîâ³ òâ³ð, ÿêèé 
â³í ãðàº» (Î. Ãîëüäåíâåéçåð), ïðè÷îìó òàêèé âíóòð³øíüî ïî÷ó-
òèé îáðàç àáî «³äåàëüíèé ïðîåêò âèêîíàííÿ» (çà Ì. Êóðáàòîâèì) 
íåîáõ³äíî «ìèñëèòè ó ìàòåð³àë³, òîáòî â³ä÷óâàòè òàêèì, ÿêèì 
â³í ïîâèíåí â³äòâîðþâàòèñü ó ôîðòåï³àííîìó âèãëÿä³» (Í. Ãîëó-
áîâñüêà), «ó ñïåöèô³÷íèõ ³ãðîâèõ â³ä÷óòòÿõ» (Ñ. Ñàâøèíñüêèé).
Â îñíîâó ïîñ³áíèêà Ã.Ì. Öèï³íà «Íàâ÷àííÿ ãð³ íà ôîðòåï³à-
íî» ïîêëàäåíà êîíöåïö³ÿ ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ, çã³äíî ç ÿêîþ 
³íòåíñèâíèé ³ âñåá³÷íèé ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ó÷í³â ó ïðîöåñ³ íà-
â÷àííÿ ¿õ ãð³ íà ôîðòåï³àíî – òðàêòóºòüñÿ ÿê ñïåö³àëüíà, ÷³òêî 
âèçíà÷åíà ö³ëü. Ñóòòºâèì, íà íàø ïîãëÿä, º âèä³ëåííÿ ÷îòèðüîõ 
ãîëîâíèõ ìóçè÷íî-äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèï³â:
• çá³ëüøåííÿ îáñÿãó âèêîðèñòàííÿ â íàâ÷àëüíî-
ïåäàãîã³÷í³é ïðàö³ ìàòåð³àëó;
• ïðèñêîðåííÿ òåìï³â ïðîõîäæåííÿ âèçíà÷åíî¿ ÷àñòêè íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó;
• çá³ëüøåííÿ ì³ðè òåîðåòè÷íî¿ ºìêîñò³ çàíÿòü ìóçè÷íî-
³íñòðóìåíòàëüíèì âèêîíàâñòâîì;
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• íåîáõ³äí³ñòü òàêî¿ ïðàö³ ç ìàòåð³àëîì, çà ÿêîþ ìàêñè-
ìàëüíî ïîâíî ìîãëè á ïðîÿâèòèñü ñàìîñò³éí³ñòü, òâîð÷à 
³í³ö³àòèâà ó÷íÿ-âèêîíàâöÿ.
Äëÿ ôîðìóâàííÿ àêòèâíîãî, ñàìîñò³éíîãî, òâîð÷îãî ìèñëåí-
íÿ ó÷í³â Ã.Ì. Öèï³í ïðîïîíóº ìåòîäèêó åñê³çíîãî îñâîºííÿ ìó-
çè÷íîãî ìàòåð³àëó òà ìåòîäèêó ÷èòàííÿ ìóçèêè ç ëèñòà [7].
Óçàãàëüíþþ÷è âèêëàäåííÿ íàéá³ëüø âàãîìèõ ïîëîæåíü äàíî-
ãî ôåíîìåíà, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ìåòîäîëîã³÷íó îñíîâó 
ôîðìóâàííÿ ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ â÷èòåëÿ ñêëàäàþòü: çàêîíè ëîã³-
êè ³ ô³ëîñîô³¿, ùî ðîçêðèâàþòü âñåçàãàëüí³ çâ’ÿçêè ì³æ ÿâèùàìè 
³ ïðîöåñàìè; òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ïðî ìóçèêó, ÿê ôîðìó â³äîáðàæåí-
íÿ ä³éñíîñò³; ïðîöåñè õóäîæíüîãî âïëèâó ìóçèêè íà ïñèõîëîã³÷í³ 
îñîáëèâîñò³ ëþäèíè; ïåäàãîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³, ïðèíöèïè ³ ìåòî-
äè óäîñêîíàëåííÿ ìóçè÷íî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îäíàê ìèñëåííÿ, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ â êîíòåêñò³ ä³ÿëüíîñò³ 
â÷èòåëÿ ìóçèêè, êîìïëåêñí³ âèð³øåííÿ âëàñòèâèõ äëÿ äàíî¿ 
ïðîôåñ³¿ çàâäàíü, õàðàêòåðèçóºòüñÿ ³ ñâî¿ì ñïåöèô³÷íèì ïðåä-
ìåòíèì çì³ñòîì, ïîíÿò³éíèì àïàðàòîì, ñâî¿ìè çàñîáàìè ³ ïðè-
éîìàìè. Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ â÷èòåëÿ ïîëÿ-
ãàº íàñàìïåðåä ó ðîçâèòêó çäàòíîñò³ äî óñâ³äîìëåííÿ ìóçè÷íîãî 
îáðàçó øëÿõîì ðîçøèðåííÿ åìîö³éíîãî äîñâ³äó, òåçàóðóñà òà 
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ³ âæå íà ö³é îñíîâ³ – åìîö³éíî-îáðàçíîãî 
êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó, ç îïîðîþ íà ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ ïîäàëü-
øèé ðîçâèòîê çä³áíîñòåé äî á³ëüø òîíêîãî ðîçï³çíàííÿ çì³ñòó, 
âèðàæåíîãî ìóçèêîþ.
Ìóçè÷íå ìèñëåííÿ, íà íàøó äóìêó, º ÿê³ñíîþ ì³ðîþ ïðîôå-
ñ³îíàë³çìó ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ìóçèêè, ùî âèìàãàº ö³ëåñïðÿ-







Áåðó÷è äî óâàãè ñïåöèô³êó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ ìóçèêè, ïî-
òð³áíî â³äì³òèòè îñîáëèâ³ñòü åñòåòè÷íèõ ïîòðåá, ùî ïðîÿâëÿºòü-
ñÿ â á³íàðíîñò³ ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â: ç îäíî¿ ñòîðîíè – äî ìó-
çè÷íî¿ êóëüòóðè, à ç äðóãî¿ – äî âèõîâàííÿ ó÷í³â, ôîðìóâàííÿ ¿õ 
äóõîâíîãî ñâ³òó. Â ðåàëüí³é æèòòºä³ÿëüíîñò³ åñòåòè÷í³ ïîòðåáè 
âèñòóïàþòü ó âèãëÿä³ áàæàíèõ ôîðì ñï³ëêóâàííÿ ç óëþáëåíèìè 
ìóçèêàíòàìè ³ ìóçè÷íèìè òâîðàìè, ï³ñåíü òà ¿õ âèêîíàâöÿìè. 
×åðåç åñòåòè÷í³ ïîòðåáè ïðîÿâëÿºòüñÿ ìóçè÷íà êóëüòóðà îñî-
áèñòîñò³: âì³ííÿ áà÷èòè êðàñîòó îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³ ³ áàæàíü 
òâîðèòè ñâ³ò ïî çàêîíàì êðàñè â ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. 
Ïîâíîö³ííå ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íèõ ïîòðåá ìàéáóòíüîãî â÷èòå-
ëÿ ìóçèêè äîçâîëèòü çíÿòè ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ çàäà÷àìè ñó÷àñíî¿ 
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè òà çì³ñòîì ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ ìóçèêè, áóäå ñòèìóëîì äëÿ ïîäàëüøîãî ñà-
ìîâäîñêîíàëåííÿ ÿê ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿, òàê ³ ìóçè÷íî¿ îñâ³òè.
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Íà íàø ïîãëÿä, âèõ³äíîþ ëàíêîþ ìîòèâàö³éíîãî êîìïîíåíòó 
ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ º ³äå¿ ìóçè÷íîãî âèõîâàííÿ, ÿê³ ðåãóëþþòü 
íàïðÿìîê çàãàëüíèõ íîðì ìèñëåííÿ. Îñíîâí³ ç íèõ âèñòóïàþòü 
â ÿêîñò³ çíàíü ³ ðîçð³çíÿþòüñÿ ð³âíåì óçàãàëüíåíîñò³. Íàéãîëî-
âí³øèìè, íà íàø ïîãëÿä, º òàê³:
• ïîâíîö³ííèé ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ìóçè÷íîãî 
ìèñëåííÿ ìîæëèâèé â ºäíîñò³ ïåäàãîã³÷íî ñïðÿìîâàíîãî 
ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñòóäåíòàìè òà õóäîæíüî-îñìèñëåíîãî é 
åìîö³éíî-íàñè÷åíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ìóçèêîþ;
• áåç óðàõóâàííÿ âíóòð³øíüî¿ ãîòîâíîñò³ ñòóäåíò³â äî ðîç-
âèòêó ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ ïåäàãîã³÷íèé âïëèâ âèêëàäà-
÷à áóäå íååôåêòèâíèé;
• ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ ïîâèíåí 
âðàõîâóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëèâîñò³ ñòóäåíòà;
• ðîçâèòîê ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â çàáåçïå÷óºòüñÿ 
àêòèâíèì âêëþ÷åííÿì äî ìóçè÷íî-òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ÿêà â³äïîâ³äàº ïîñòàâëåí³é ìåò³. ×èì àêòèâí³øà ³ ð³çíî-
á³÷íà ìóçè÷íà ä³ÿëüí³ñòü, òèì ãëèáøå ï³çíàííÿ ìóçèêè.
Ïîä³áí³ óçàãàëüíåí³ ³äå¿ ïðè ðîçâèíóòîìó ìóçè÷íîìó ìèñ-
ëåíí³ ñòàþòü óñòàíîâêàìè îñîáèñòîñò³, ïðèíöèïàìè ¿¿ ïðàêòè÷-
íî¿ òà ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àþòü ïîâåä³íêó â ñóñï³ëüñòâ³, 
æèòòºâó ïîçèö³þ.
Íåçâàæàþ÷è íà ÷èñåëüí³ñòü òðàêòóâàíü ó âèçíà÷åí³ ìóçè÷-
íîãî ìèñëåííÿ, â ö³é ãàëóç³ äîñë³äæåíü çàëèøàºòüñÿ íèçêà àñ-
ïåêò³â, ùî âèìàãàþòü ñïåö³àëüíîãî âèâ÷åííÿ. Âèä³ëåííÿ ìóçè÷-
íîãî ìèñëåííÿ â ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ êàòåãîð³¿ âèìàãàº íàóêîâîãî 
àíàë³çó ³ âèçíà÷åííÿ ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé òà êîìïîíåíò³â 
éîãî ñòðóêòóðè.
Ïåðø çà âñå, ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî òåðì³í «ìóçè÷íå ìèñ-
ëåííÿ» íå îçíà÷àº îêðåìèé âèä ìèñëåííÿ ëþäèíè ³ íå ïðîòè-
ñòàâëÿºòüñÿ éîìó, à ñêîð³øå âêàçóº íà ñïðÿìîâàí³ñòü, ñòèëü, 
îáðàç ìèñëåííÿ. Çàçíà÷èìî òàêîæ, ùî â îñíîâ³ ìóçè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ ëåæàòü ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³, õàðàêòåðí³ äëÿ 
ìèñëåííÿ ëþäèíè âçàãàë³. Âîíî ìàº ðåôëåêòîðíó ïðèðîäó, º 
àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çä³éñíþºòüñÿ ï³ä âïëèâîì 
îá’ºêò³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿê ³ âñ³ âèäè ìèñëåííÿ ìàº 
àêòèâíèé õàðàêòåð.
Ó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ çì³ñòîâíå íàïîâíåííÿ 
ïðîöåñó ìèñëåííÿ òðàäèö³éíî ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ÿê ºäí³ñòü êîã-
í³òèâíîãî (çì³ñòîâíîãî) åìîö³éíîãî òà ïîâåä³íêîâèõ êîìïîíåí-
ò³â. Àëå çàëåæíî â³ä âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâö³ âè-
ä³ëÿþòü ùå îïåðàö³éíèé òà ìîòèâàö³éíèé (Â.Ô. Ïàëàìàð÷óê); 
ñëîâåñíî-ëîã³÷íèé òà ³íòó³òèâíî-ïðàêòè÷íèé (Ç.². Êàëìèêîâà); 
ö³ëüîâèé òà êîíòðîëüíî-êîðåêö³éíèé (Â.². Øàõîâ) êîìïîíåíòè.
Ñüîãîäí³ â÷åí³ íàãîëîøóþòü, ùî â îñíîâ³ ëþäñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à äî íå¿ íàëåæèòü ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â, ³ â 
îñíîâ³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ (îäíå ³ç çàâäàíü âèùî¿ øêîëè) 
ëåæèòü ðîçâèòîê ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè. ¯¿ îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
º ìîòèâàö³éí³ óòâîðåííÿ – ìîòèâè, ö³ë³, ïîòðåáè, íàïðàâëåí³ñòü, 
ãîòîâí³ñòü.
Îòæå, ìóçè÷íå ìèñëåííÿ º ÿê³ñíîþ ì³ðîþ ïðîôåñ³îíàë³çìó 
ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ìóçèêè, âèçíà÷àþ÷è âåêòîð éîãî ïîòðåá, 
ìîòèâ³â, óñòàíîâîê, ³íòåðåñ³â, ïåðåêîíàíü. Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç 
ô³ëîñîôñüêèõ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ òà ìóçèêîçíàâ÷èõ ï³äõî-
ä³â äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ìèñëåííÿ» ï³äòâåðäèâ, ùî ìóçè÷íå 
ìèñëåííÿ º ñêëàäíèì ñîö³àëüíî òà ³ñòîðè÷íî çóìîâëåíèì ôóíêö³-
îíàëüíèì êîìïëåêñîì ìóçè÷íî-ï³çíàâàëüíèõ çä³áíîñòåé, ÿê³ çà-
áåçïå÷óþòü ïðîäóêòèâí³ñòü ìóçè÷íî-òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ, 
âèìàãàþòü ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ðîçâèòêó íà îñíîâ³ ïðèíöèïó ö³-
ë³ñíîãî ïîºäíàííÿ òàêèõ êîìïîíåíò³â: ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâîãî, 
åìîö³éíî-ïî÷óòòºâîãî, òâîð÷î-ä³ÿëüí³ñíîãî, êîãí³òèâíî-îïå-
ðàö³éíîãî, îö³íþâàëüíî-îð³ºíòàö³éíîãî. Çíà÷óùèì ôàêòîðîì 
ôîðìóâàííÿ ìóçè÷íîãî ìèñëåííÿ º àêòèâíå âêëþ÷åííÿ ñòóäåí-
òà â ïðîöåñ ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ï³äãîòîâêè, ÿêà íàéá³ëüø ñïðè-
ÿº ³íäèâ³äóàëüíîìó òà ïðîôåñ³éíîìó çðîñòàííþ îñîáèñòîñò³ ³ º 
íåîáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ 
ìóçèêè.
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